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T h e  F a m i l y  ACMAE I DAE -  f i r s t  a d d e n d u m  -
  _  .  by CHRISTIAENS
The r e v i s i o n  o f  t h e  f a m i l y  ACMAEIDAE we h a v e  g i v e n  r e c e n t l y  
( G l o r i a  M a r i s , 1 9 7 6 , 1 5 ( 3 ) Î 4 9 - 6 4  ) was a  p r e l i m i n a r y  o n e . ás  o u r  
s t u d y  i s  g o i n g  on ,  we w i s h  t o  g i v e  h e r e  a  f i r s t  addendum w i t h  a  
few  c o r r e c t i o n s  and some new i d e n t i f i c a t i o n s .
1 )  Acmaea  b o m bayana  S m i t h , I 9 I I ,  was i d e n t i f i e d  a s  C o l l i s e l l a  
(N o to a c m e a )  a r a n e o s a  G ld .  POWELL ( 1 9 7 3 , I n d o p a c i f i c  M o l l u s c a ,
3 ( 1 5 )  “1 4 9 )  c o n s i d e r s  i t  a s  synonym o f  Ce l l a n a  r a d i a t a ,  b u t  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  t y p e  i n  t h e  B r i t i s h  Museum, p e r m i t s  u s  
t o  s a y  t h a t  i t . i s  c e r t a i n l y  n o t .  H a v in g  now r e c e i v e d  a  t y p i c a l  
b o m b ay an a  w i t h  a n i m a l  f ro m  C e y l o n  ( l e g  Dr.ROLAN)» we c a n  a f f i r m  
t h a t  i t  b e l o n g s  t o  t h e  g e n u s  P a t e l l o i d a .  The v a r . c e y l a n i c a  S m i t h ,  
I 9 I I ,  i s  p r o b a b l y  a  r e a l  v a r i e t y  o f  P .b o m b a y a n a  and  n o t  P a t e l l o i d a 
pr o f u n d a  s u b s p e c . a s  we s t a t e d  and  a s  WINCKWORTH ( 1 9 2 8 , P r o c . m a i a e .  
S o c . L o n d o n , 1 8 : 1 3 5 ) • s u g g e s t e d .
Pa t e l l a  a r a n e o s a  G ld .  f r o m  t h e  I n d o p a c i f i c  i s  a  v a r i a b l e  s p e c i e s  
w h o se  synonym s  and s u b s p e c i e s  a r e  n o t  w e l l  e s t a b l i s h e d .  The s h e l l  
seem s t o  be a  N o to a c m e a  b u t  t h e  s p e c i e s  b e l o n g s  p e r h a p s  t o  t h e  
g e n u s  P a t e l l o i d a  i n s t e a d  o f  C o l l i s e l l a  ( N o t o a c m e a ) ,  w i t h  p o s s i b l y  
b om bayana  an d  p y gmaea s i g n a t o i d e s  K o ro d a  & H a b e , 1 9 7 1 ,  a s  s u b s p e ­
c i e s .  To p e r m i t  a  l a t e r  c o m p a r i s o n  w i t h  a r a n e o s a ,  o f  w h i c h  we 
h a v e  no r a d u l a ,  we f i g u r e  a t  p l a t e  1 t h e  r a d u l a  o f  P a t e l l o i d a  
b o m b a y a n a .
As synonym o f  C o l l i s e l l a  a r a n e o s a  we m e n t i o n n e d  f u r t h e r  
P a t e l l o i d a  o r b i c u l a r i s  Q.G.  i n  p a r s  ( I n f o . S o c . b e i g e  m a i a e . , 1975» 
4 ( 4 ) : 1 0 2 ) .  S u b s e q u e n t l y  ( G l o r i a  M a r i s , 1 9 7 6 , 1 5 ( 3 ) : 6 2 )  we i d e n t i f i e d  
t h e  t y p e - s p e c i e s  i n  t h e  Museum o f  P a r i s  a s  P a t e l l o i d a  s t r i a t a .
T h i s  i s  s t i l l  c o r r e c t ,  b u t  t o  a v o i d  e v e r y  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  i t  i s  
n o t e w o r t h y ,  t h o u g h  we d i d n ’ t  t r e a t  t h e  s u b s p e c i f i c  t a x a ,  t o  men­
t i o n  t h a t  t h e  t y p e s  a r e  s m a l l ,  l i t t l e  w o r n ,  t y p i c a l  P . b o r n e e n s i s  
l i v e .  As t h e  s h e l l - c h a r a c t e r s  d i f f e r  r a t h e r  w e l l  f ro m  t y p i c a l
G l o r i a  M a r i s , 1 5 ( 6  ) : 1 2 7 - 1 3 2 , j u n e  1976
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s t r i a t a  an d  a s  a l l  a u t h o r s  c o n s i d e r  b o r n e e n s i s  .as., synonym o f  
P . s t r i a t a , we c a n  c o n s i d e r  P . o r b i c u l a r i s  ( ^ b o r n e e n s i s ) a s  a  
good  s u b s p e c i e s  o f  s t r i a t a .
2 )  From S i n g a p o r e  we a l s o  r e c e i v e d  a  P a t e l l o i d a  s p e c , ( l e g
Lr.ROLAN) w hose  name i s  n o t  q u i e t  c l e a r  f o r  u s .  The t r a n s p a r e n t  
s h e l l  i s  b e t w e e n  P . b i r a d i a t a  R v e .  f ro m  t h e  C h i n a  S e a s  ( n o t  s e n s u  
KEEN and McLEAN,1 9 7 1 » T r o p i c a l  W es t  A m e r i c a : 3 2 7 )  and  P a t e l l o i d a  
c r y p t a l i r a t a  M a c p h e r s o n  f ro m  A u s t r a l i a .  I t  r e i n f o r c e s  o u r  o p i ­
n i o n  ( I n f o . S o c . b e i g e  m a i a e . , 1 9 7 5 »4 ( 4 ) : 1 0 4 ) t h a t  i t  i s  w i s e  t o  
k e e p  t h e  name C o l l i s e l l a  v e r n i c o s a  ( C a r p . , 1 8 6 5 )  f o r  t h e  p a n a m ic  
l i m p e t  i n s t e a d  o f  u s i n g  t h e  name b i r a d i a t a  R ve .  From t h e  same 
l o c a l i t y ,  b e s i d e s  C . g a l l e n s i s ,  a  s p e c i e s  o n l y  known f ro m  C e y l o n ,  
we r e c e i v e d  a t  t h e  same t i n e  a n o t h e r  s m a l l  C o l l i s e l l a  s p e c . ,  
a  l i t t l e  a l l y  t o  C . v e r s i c o l o r . N e i t h e r  o f  t h e s e  s p e c i e s  a r e  
m e n t i o n n e !  b y  CHUANG ( 1 9 6 1 , On M a la y a n  S h o r e s , P u b l . M u w u  S h o s a ,  
S i n g a p o r e ) .  We f i g u r e  t h e  r a d u l a  and  s h e l l s  o f  t h e s e  P a t e l l o i d a  
b i r a d i a t a  ( ? )  and  C o l l i s e l l a  s p e c ,  and  hope  t o  be a b l e  t o  g i v e  
c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
3)  The r a d u l a  o f  a  j a j p a n e s e  l i m p e t  r e c e i v e d  , u n a e r  t h e  name 
P a t e l l o i d a  pygm aea  f ro m  t h e  Suma C o a s t  n e a r  Kobe,  h a v i n g  o n l y  
one m a r g i n a l  t o o t h  (= unci b u s )  b u t  sh o w in g  o t h e r  l a t e r a l  t e e t h  
t h a n  t h e  r a d u l a  o f  C o l l i s e l l a  h e r o l d i  a s  f i g u r e d  by  THIELE,1891 » 
HABE,1944 an d  MOSKALEV , 1 9 7 0 ,  i n d u c e d  u s  t o  s t a t e  t h a t  o u r  s p e ­
c im e n  was C o l l i s e l l a  pygm aea  ( G l o r i a  M a r i s , 1 5 ( 3 ) : 6 2 ) .  The 
s h e l l  o f  o u r  s p e c i m e *  ^ a s  an  e x t e r i o r  p a t t e r n  l i k e  P .p y g m a e a  
f i g u r e d  by t h e  a u t h o r s  o f  " t h e  S h e l l s  ofSa 'gami Bay ,  1 9 7 1 " ,  h a s
an  i n t e r i o r  b ro w n  c o l o u r  w i t h  b l a c k  r a y s  and  i s  a  l i t t l e  a k i n  
t o  P a t e l l o i d a  m im u la  f ro m  A u s t r a l i a .  Some o t h e r  s p e c i m e n s  i n  
o u r  c o l l e c t i o n  f ro m  P u s a n ,  s o u t h  C o a s t  o f  K o r e a ,  a  c o u n t r y  
g i v e n  by  t h e  l a t t e r  a u t h o r s  f o r  P.  pygmaea  b u t  n o t  f o r  C . h e r o l d i ,  
c e r t a i n l y  b e l o n g ^  t o  t h e  same s p e c i e s .
H a v i n g  now b e f o r e  u s  a  g r e a t e r  num ber  o f  t h e s e  J a p a n e s e  C o l l i ­
s e l l a '  s , and a d m i t t i n g  f u r t h e r  t h a t  P .p y g m a e a  and C . h e r o l d i  
h a v e  b e e n  much a d m ix e d  by many a u t h o r s  ánd  c o l l e c t o r s  and
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t h a t  P . l u c h u a n a  h a s  b e e n  w r o n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  C . h e r o l d i  b y  a l l  
t h e  r e c e n t  J a p a n e s e  a u t h o r s ,  we now h a v e  t o  a d m i t  th a t ;  o u r  s t u d i e d  
l i m p e t  was  b a d l y  i d e n t i f i e d  a n d  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  C o l l i s e l l a  
l u c h u a n a  i n s t e a d  o f  0 .p y g m a e a .. The r a d u l a  w i t h  h i s  b r o a d ,  u n ­
p o i n t e d ,  i n n e r  c u s p  i s  n e a r  . to  t h e  f i g u r e  g i v e n  by  MOSKALEV 
( l 9 7 ü , T r u d y  I n s t  . .O k e a n o l . ,AN.CCCP,88 :1 9 7 )  f o r  C . l u c h u a n a  b u t  
d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  g i v e n  b y  HABE ( 1 9 5 7 , P r o c . m a i a e . S o c . L o n d o n ,  
3 2 ( 5 ) î 2 0 7 )  f o r  t h e  same s p e c i e s .
The r e a l  P .p y g m a e a  f r o m  J a p a n  i s  a l l y  t o  some l i m p e t s  f ro m  
a u s t r a l i a ,  e s p e c i a l l y  t o . t h e  t y p e s  o f  P . f l a m m e a  ,W.G. i n  t h e  
Museum o f  P a r i s .  „They., may p r o v e  t o  be one  and  t h e  same s p e c i e s  
an d  i n  t h a t  c a s e  Guam, m e n t i o n n e d  by  QUOY and  GAIMARD f o r  P a t e l  
I o i d a  f l a m m e a , m i g h t  be  a  l i n k  b e t w e e n  J a p a n  and  A u s t r a l i a .  .As 
we h a v e  no r a d u l a  o f  P .p y g m a e a  and  o f  P , f lam m ea,  t y p i c a ,  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  i s  c e r t a i n l y  r e q u i r e d . -
4 ) The g e n u s  P e c t i n o d o n t a .  T h i s  g e n u s , ' w i t h  P . a r c u a t a  f r o m  t h e  
W est  I n d i e s  a s  m o n o t y p e ,  w as  c r e a t e d  i n  1882 b y  DALE ( P r o c . U . S .  
n a t . M u s . ( 1 8 8 1 ) : 4 0 9 )  f o r ' a  s p e c i e s  h a v i n g  g i l l s  e x a c t l y  l i k e  
Acmaea and  a  s h e l l  r e s e m b l i n g  C o c c u l i n a  w i t h  a  b l u n t ,  s u b c e n t r a l  
a p e x .  DALL n o t e d  f o r  t h e  d e n t i t i o n  t h e  d o c o g l o s s a  f o r m u l a  Q7T- Ï7 Ó " 
( i n  o u r  s y s t e m  0 . 1 . 0 . 1 . 0 ) w i t h  t e e t h  h a v i n g  t r a n s v e r s e  p e c t i n a t e d  
o r  d e n t i c u l a t a  c u s p s  ( C o c c u l i n a  h a s  a  r h i p i d o g l o s s a  d e n t i t i o n  ! ) .  
SCHIPMAN ( I 9 O8 , P r o s o b r a n c h i a  o f  S i b o g a  E x p . ,  p a r t  I ,49>"book  
39 5 9 6 - 9 7 )  d e s c r i b e d  some new s p e c i e s  f rom  I n d o n e s i a  ( P . o r i e n t a l i s , 
P . a l t a  and  P . s p e c . ) .  HABE ( 1 9 4 9 , V e n u s , 15 :6 7 )  s t u d y i n g  t h e  r a d u l a  
o f  C o c c u l i n a  r h y s s a  D a l i , 1 9 2 5 > f ro m  J a p a n ,  f o u n d  i t  t o  be a  P e c t i ­
n o d o n t a . OLSSON ( I 9 7 I , B u l l . m a r . S e i . , 2 1 ( 1 ) : 8 8 )  m e n t i o n n e d  a  new 
s p e c i e s  P . g i l b e r t v o s s i  f r o m  t h e  G u l f  o f  Panam a and  a d m i t t e d  t h a t  
C o c c u l i n a  n a s s a  D a l i , I 9 O8 . ( M o l l . M u s .C o m p . Z o o l . H a r v a r d , 4 3 ( 6 ) 53 4 1 ) 
c o u l d  be a  P e c t i n o d o n t a .
A l l  t h e s e  c o u n t r i e s  ( L e s s e r  A n t i l l e s ,  I n d o n e s i a ,  J a p a n ,  G u l f  
o f  Panam a)  and  t h e  f a c t  t h a t  P e c t i n o d o n t a  i s  a  d e e p s e a  l i m p e t ,  
l e t  s u p p o s e  t h a t  t h e  s p e c i e s  h a s  a  much w i d e r  d i s t r i b u t i o n .  I t  
i s  c e r t a i n  t h a t  a l l  t h e  s p e c i e s  o f  t h e  g e n u s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  
f o u n d  o r  i d e n t i f i e d  ( e . g .  t h e s e  p l a c e d  i n  a  w rong  g e n u s  a s  i t  
w as  t h e  o a s e  w i t h  C o c c u l i n a  r h y s s a  and p r o b a b l y  w i t h  C . n a s s a ) .
A new s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n  i s  t h e  r e c o r d  o f  a  new P e c t i n o ­
d o n t a  i n  t h e  G u l f  o f  G a s c o g n e ,  e a s t e r n  A t l a n t i c .  I t  c o n c e r n s  
Co c c u l i n a  maxima D a u t z e n b e r g , 1925  ( M o l l . n o u v . B u l l . I n s t . O c é a n o g r . ,  
457 511)  o f  w h i c h  o n l y  one s p e c i m e n  f ro m  t h e  A c o r e s  was known.  
R e c e n t l y  s e v e r a l  s p e c i m e n s  w e r e  f o u n d  a t  a  d e p t h  o f  4 2 0 0  m and  
more ( M i s s i o n  B i o g a s  1 9 7 4 ,  c o l l e c t o r  J e a n - C h a r c o t ) and  w e re  
i d e n t i f i e d  a s  P e c t i n o d o n t a  b y  BOUCHET f ro m  t h e  Museum N a t . H i s t .  
N a t . P a r i s .  The g r e a t e s t  d i m e n s i o n s  o f  a  dead  s h e l l  a r e  26 x  20 x 
21 mm. We e x a m in e d  t h e  r a d u l a  o f  a  s p e c i m e n  d r e d g e d  a t  4450  m 
( s t a t i o n  5 ; 4 4 ° 2 5  N, 0 4 ° 5 0  W) ,  t h a t  we r e p r o d u c e  a t  p l a t e  1 ,  n o t  
o n l y  t o  c o n f i r m  t h a t  i t  i s  a  r e a l  P e c t i n o d o n t a , b u t  i n  s u p p o r t  
o f  o u r  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r a d u l a - f o r m u l a  o f  t h e  g e n u s  Acmaea 
( 0 . 3 . 0 . 5 - 0 )  h a s  t o  be e m p lo y e d  i n s t e a d  o f  0 . 1 . 0 . 1 . 0 .  The 3 t e e t h  
fo rm  a n  i n v e r t e d  V , w i t h  t h e  tw o  i n n e r  l a t e r a l  u n i c u s p i d s  a t t a c h e  
t o  t h e i r  s u p p o r t i n g  r a d u l a - p l a t e  and  w i t h  t h e  o u t e r  m u l t i c u s p i d  
t o o t h ,  h a v i n g  l o  - 1 1  c u s p s  a t t a c h e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  p l a t e .
T h i s  r e m a r k  b r i n g s  t h e  s u b f a m i l y  P e c t i n o d o n t i n a e  a  l i t t l e  c l o ­
s e r  t o  A c m a e i n a e .  The l a r g e  h e a d  a n d  t h e  a n i m a l  w i t h o u t  e y e s  a r e  
p r o b a b l y  c o n s t a n t  c h a r a c t e r s  o f  t h e  g e n u s  P e c t i n o d o n t a  ; t h e y  
a l s o  w e re  f o u n d  i n  P e c t o n o d o n t a  m axima.
L e t  u s  n o t e  f i n a l l y  t h a t  t h e  r a d u l a  and  t h e  s h e l l  o f  P .m a x im a  
a r e  v e r y  a k i n  t o  P . g i l b e r t v o s s i  and  t h a t  t h e  l a s t  s p e c i e s  h a s  
p e r h a p s  t o  be c o n s i d e r e d  a s  synonym o r  s u b s p e c i e s  o f  P .m a x im a .
S a m e n v a t t i n g  :
A is  addendum  t o t  h e t  a r t i k e l  "de  P a m i l i e  A c m a e i d a e " ,  w o r d e n  h i e r  
de v i e r  v o l g e n d e  p u n t e n  b e h a n d e l d  : l )  Acmaea bom bayana  i s  e e n  
P a t e l l o i d a  e n  m oe t  w a a r s c h i j n l i j k  v a n  C o l l i s e l l a  ( ? )  a r a n e o s a  
g e s c h e i d e n  w o r d e n .  2° Twee n i e u w e  s o o r t e n ,  w a a r v a n  de naam n i e t  
gekend  i s ,  kwamen ons  u i t  S i n g a p o u r  t e r  h a n d .  H e t  b e t r e f t  P a t e l ­
l o i d a  b i r a d i a t a  ( ? )  en  C o l l i s e l l a  s p e c .  3)  ¿ e n  j a p a n s  s p e c i e s  
verd  d o o r  ons  a i s  C o l l i s e l l a  pygm aea  b e s t e m p e l d .  H e t  b e t r e f t  
s c h t e r  C o l l i s e l l a  l u c h u a n a  h e t w e l k  d o o r  de m e e s t e  a u t e u r s  a i s  
synon iem  v a n  C . h e r o l d i  b e s c h o u w d  w o r d t .  4 )  K o r t e  b e s p r e k i n g  v a n  
i e t  g e s l a c h t  P e c t i n o d o n t a  w a a r i n  e e n  n i e u w e  s o o r t  ( P .m ax im a 
, m a u t z . , 1 9 2 5 ) )  g e d e t e r m i n e e r d  w e r d .
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PLATE I
P l a t e  w i t h  r a d u l a e  an d  d e t a c h e d  c u s n s  :
f i g . l  : P a t e l l o i d a  b o m bayana  ( S m i t h , 1 9 1 1 ) ,  C o lom bo , C e y l o n ,  
f i g . 2 : P a t e l l o i d a  b i r a d i a t a  ( ? )  ( R e e v e ,1 8 5 5  ) ,  S i n g a p o r e ,  
f i g . 3 : C o l l i s e l l a  s p e c . , S i n g a p o r e .
f i g , 4 : C o l l i s e l l a  l u c h u a n a  ( P i l s b r y , 1 9 0 1 ) ,  Suma C o a s t , J a p a n ,  
f i g . 5 : P e c t i n o d o n t a  maxima ( D a u t z e n b e r g , 1 9 2 9 ) ,  G u l f  o f  G a s c o g n e .
